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На современном этапе развития общества неуклонно возрастает 
общественная активность студенческой молодежи. Это происходит по 
той причине, что студенты все больше чувствуют необходимость объ-
единения для реализации собственных интересов и потребностей. 
В этом смысле наиболее ценна работа органов студенческого са-
моуправления. Реализация студентами различных программ в области 
социальной защиты, гражданской активности, организации отдыха 
студенчества имеет исключительную значимость в решении самых 
актуальных проблем молодежи. 
Мнение членов студенческого правительства  является решаю-
щим также и при распределении вакантных мест по государственному 
образовательному гранту. Это очень важный и ответственный вопрос, 
ведь, выделяя образовательные гранты, государство оказывает очень 
большую поддержку семьям тех студентов, кто успешно учился в 
школе и набрал высокие баллы. При этом каждый обладатель гранта 
получает еще и ежемесячную государственную стипендию. К сожале-
нию, не все получившие гранты оправдывают надежды государства и 
родителей и лишаются их в результате неуспеваемости и отчисления 
из вуза. Поэтому при распределении вакантных мест по государствен-
ному образовательному гранту студенческое правительство совместно 
с администрацией академии выбирает самых достойных претендентов 
из числа студентов, обучающихся на платной основе.  
Между студенческим активом и ректором академии налажены 
весьма доверительные отношения, в результате которых студенты 
имеют возможность напрямую информировать руководство академии 
о возникающих проблемах и негативных явлениях. Интересы студен-
ческой молодежи члены студенческого правительства могут вынести 
также на обсуждение ученых советов академии и факультетов, члена-
ми которых они являются. 
В составе студенческого правительства академии действует шесть 
комитетов, тесно взаимодействующих с проректорами академии, ку-
рирующими соответствующие направления, и руководителями раз-
личных подразделений.  
Комитет по учебной и научной работе активно сотрудничает с де-
канатами и кафедрами, факультетскими старостами, студенческим 
научным сообществом, помогая студентам в их учебной и научной 
работе.  
Большую роль играет в студенческой жизни и комитет по куль-
турно-массовой работе, который совместно с отделом по воспитатель-
ной работе проводит различные факультетские и вузовские мероприя-
тия, вовлекает студентов в работу кружков художественной самодея-
тельности, спортивных секций и клубов по интересам.  
О том, чем занимается студенческое правительство, какие меро-
приятия организовываются в вузах и других новостях и событиях жиз-
ни, информирует студентов комитет по информационному обеспече-
нию. А комитетом по инновационным технологиям проводится работа 
по созданию базы данных о полезных для студентов сайтах и проведе-
нию семинаров для студентов по обучению их работе в сети Интернет.  
Опыт показывает, что эффективность студенческого самоуправ-
ления зависит прежде всего от степени ответственности и самостоя-
тельности студентов, их сплоченности, общественной зрелости и спо-
собности в решении своих проблем через общие интересы.  
 
 
